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力。一方面不能被金钱蒙蔽双眼，而要从社会可持续
发展的大局着眼，以满足人民的实际需要为目标，进
而对设计作出最终的抉择；另一方面不应该只看到
它创造附加价值的一点，还要看到作为整体的设计
理应具有的艺术性、思想性。美国著名家具和室内设
计厂商米勒公司在这方面就是一个典范。该公司明
确提出，设计师的任务就是要通过家具设计和工业
设计来改变人类的生活环境。随着社会文明的发展，
消费者的文化水平和自我意识也不断增强、提高，商
家的经营策略更应该转向文化型、引导型、服务型的
轨道上来，以文化作为企业的核心竞争力，以良好的
经营信誉和企业形象来提升企业的品牌意识、树立
产品的品牌形象，从而最终赢得消费者的青睐，也取
得企业自身的发展。通过商家和设计师的共同努力，
不仅要在全社会形成良好的知识与艺术的氛围，更
要培养受众确立正确的消费观念和环境友好意识，
使任何消费行为都能建立在理性价值与生活审美的
范围中。这也是企业社会责任感的体现。
优秀的设计无论对人类生活、社会发展还是企
业竞争都具有至关重要的作用，但是“只有在最高管
理部门具有了这种信念之后，设计才能起到它的作
用”，所以，已故英国前首相撒切尔夫人要求，“英国
政府必须全力支持工业设计”。
3. 消费者
消费者的消费行为和价值取向在一定程度上是
受权力所建构的价值系统所塑造和控制的，这并不
否认消费者自身也具有一定的权力和自由行为，至
少在消费文化结构中，消费者掌握着自主、自由消费
的权利。费瑟斯通认为，大众的消费并非是完全被动
的、受社会结构控制的，相反，在具体的消费实践过
程中人们往往是受自己的欲望驱使的。德赛都称消
费者是“未被承认的创造者”和“自己行为的诗人”。
可以说，他们都从消费者的自主行为中看到消费者
对权力系统的抵制甚至颠覆。当然，消费者对处于统
治地位的文化可以在一定程度上加以介入、限制和
影响。如一部电影，其拍摄成功与否，最终要靠票房
来决定。显然，没有票房的电影不能称为完全成功的
电影，那么，消费者在这里就掌握了电影的最终裁决
权，同时也就掌握了电影制造者的价值取向或经营
策略的方向。试想，如果欣赏者的欣赏水平和艺术鉴
赏能力都很高的话，怎会有一部质量低劣的电影在
当今消费市场蒙混过关呢？同样，如果消费者的文化
素质很低的话，又怎能不受权力系统的摆布呢？权力
其实是双向的，可以自上而下地控制，也可以自下而
上地抵制。诚如福柯的阐述，权力在任何方向上以对
抗的方式相互作用。事实上，只有“互动”的权力才是
良性的权力机制，才可能达到权力制衡，而不至于走
向单面的权力专制。因此，对设计艺术来说，培养消
费者对其权力的有效利用，是设计艺术和整个社会
走向良性循环的重要和有效的措施。
首先要提高消费者的文化素质。当今社会，“物
质文化的发展”超过了“精神文化的发展”，人们的物
质与精神追求严重失衡。这些现象的根源除了商品
经济的负面因素外，还在于消费社会里人们文化素
质偏低，尤其是精英文化发展滞后。精英文化以其独
有的理性形式、超世俗性、反叛性、精英化、经典性等
特点保持着对社会行为和生活的批判和反省。所以，
发展精英文化，进而培养大众精神文化素质，提高大
众艺术鉴赏能力，并保持对设计艺术之负面影响的
理性与警惕，时刻提醒处于当代消费社会语境中的
人们注意避免自我迷失和精神的沦丧。
第二，树立消费者理性消费的意识。在当今消费
社会语境中，人们掌握了相当的消费能力，因而从原
来的“目标消费”转向现在的“兴趣消费”。兴趣消费
是人们满足自身感性或情感需要的一种方式，也是
当今社会被普遍认可和接受的。但是，兴趣是可以无
限发展和被引导的，一旦兴趣消费变得没有节制，就
会逐渐转变为不受控制的物欲，从而不仅侵蚀人们
的精神，还会导致某些商家采取所谓的“兴趣激励”
措施，引诱消费者无止境的消费，从而又导致社会资
源的浪费和社会环境及风气的败坏。所以，对于消费
者来说，应该根据自身的消费能力，把握住消费的
“度”，从而树立良好的理性消费的意识。
最后，提高消费者对设计的辨别能力和评估标
准。消费者购买商品时，应该根据自身的实际需要、
文化品位、价值原则等对商品进行评估，而不能完全
受制于商家的营销策略，尤其对某些名不符实的商
品要提高警惕并拒绝购买。同时，也不能过于受到周
围人或者某些所谓的时尚的影响，产生攀比和追赶
心理，而应该有充分的主见和识别能力。另外，对设
计艺术的评估标准也不应该仅仅停留于好看、舒适
等方面，还要考虑到是否符合绿色设计的原则。这
样，既可以体现消费者的环保意识，更可以使得商家
和设计界真正实行绿色设计的原则。
（作者单位 厦门大学艺术学院）
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